























พิมพ์ที่  ไอคิว มีเดีย







ชัéน 1 วิทยาลัยชุมชนสุราÉ®ร์ธานี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราÉ¯ร์ธานี
สำ�นักง�นภ�คใต้ตอนกล�ง
ชัéน 6 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดให ญ่
สำ�นักง�นภ�คใต้ตอนล่�ง
ชัéน 2 อาคาร 2 กองบริการการศÖกÉา  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี









































































 โครงการบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือที่เรียก
ย่อ	ๆ 	กันว่า	โครงการ บอ. มอ.	ก่อตั้งโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพ






























































































































































































































































































































































































































































































บัณฑิตอาสา  : 
ศÖกÉาชุมชน ศÖกÉาตัวเอง
เด็กฟันสวย ด้วยชุมชน22





	 เจ๊ะมารีนิง	 หรือที่ชาวบ้านรู้จักในนาม	 ‘นิง’	 พื้นเพเป็นคนอำาเภอ






























 ช่วง ๒-๓ เดือนแรกของการศึกษาชุมชน
นี้........ทำาให้เธอได้ครุ่นคิดถึงเรื่องราวของตัวเอง











	 นอกจากนี้	 หากในชุมชนมีเทศกาลงานมงคลใด	ๆ	 เจ๊ะมารีนิงต้อง
พาตัวเองไปร่วมงานเหล่านั้นด้วยเสมอ	 เธอทำาทุกช่องทางที่จะทำาตัวให้ชาว
บ้านคุ้นเคย		
 ช่วง 2-3 เดือนแรกของการศึกษาชุมชนนี้ สำาหรับ เจ๊ะมารีนิงรู้สึก
เหมือนนานมาก ทุกอย่างดูแปลกใหม่สำาหรับเธอทั้งสิ้น น่าแปลกที่ผู้คนและ
เรื่องราวของตำาบลคลองเฉลิมที่ได้รู้เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน ทำาให้เธอได้ครุ่นคิด















































พ่อแม่บางคนใช้ขนมเหล่านี้จ้างให้เด็กมาศูนย์ฯ	 เพราะรู้ว่าลูก	 ๆ	 ชอบกิน	
ขนมกรุบกรอบจึงเป็นเสมือน	‘รางวัล’	สำาหรับเด็ก	ๆ		




















ฟันผุ และการปวดฟันของเด็ก จนพบว่า สาเหตุ
มาจากพฤติกรรมการบริโภคของเด็กที่ชอบกิน









































































































































































































































































































































ว่า	“ครูไม่กินเหรอ ?” ครูตอบว่า	“ไม่หรอก ลูกอมทำาให้ครูฟันผุ” ด้วย
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
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คิดการณ์ไกลว่าเด็กเล็กนั้นอยู่ที่ศูนย์เพียงคนละ	 1-2	 ปีเท่านั้น	 เป็นระยะ
เวลาแสนสั้นเกินจะรับประกันว่าพฤติกรรมใหม่เรื่องการงดบริโภคขนบกรุบ




















โครงการนี้ พบว่า เกิดจาก... 
 1. โครงการนีจ้บัประเดน็ใกลต้วั มองเหน็ชดัเจน	มาทำาเปน็โครงการ	
แมบ้ณัฑติอาสาจะเปน็ผูจ้ดุประกายจบัประเดน็ปญัหามาชวนทำาโครงการ	แต่
เรื่องที่จับก็ตอบต่อปัญหาที่ครูพี่เลี้ยงเองก็สังเกตเห็นอยู่แล้วด้วย	






























	 ประสบการณ์	 1	 ปี	 จากการเข้าร่วมโครงการบัณฑิตอาสา	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 โดยมีพื้นที่ทำางานที่	 ม.	 3	 บ้านศาลาแม็ง	
ต.คลองเฉลมิ	อ.	กงหรา	จ.พทัลงุนัน้	“ความกลา้” ดเูหมอืนจะเปน็ศกัยภาพ
สำาคัญที่	‘เจ๊ะมารีนิง’	ค้นพบในตัวเอง	‘โครงการเรียนรู้ร่วมกันส่งเสริมและ
แก้ไขปัญหาสุขภาพในช่องปากในเด็ก’	 ที่	 “ทำาให้ฉันเรียนรู้อะไรหลาย ๆ 





 “เราต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าหาชุมชน ไม่ใช่ให้ชุมชนเดินเข้ามาหาเรา 
รวมทั้งโครงการที่เกิดขึ้นนั้นต้องเป็นความต้องการของคนในชุมชน ไม่ใช่
เปน็เพยีงความตอ้งการของบณัฑติอาสาเทา่นัน้ ในชมุชนบา้นเกดิของฉนั 




























ล้ำาค่าที่ได้เรียนรู้ตลอดระยะเวลา	 ณ	 หมู่บ้านศาลาแม็ง	 ต.คลองเฉลิม	
อ.กงหรา	จ.พัทลุง		เธอ	‘เจ๊ะมารีนิง’		จะนำาไปใช้เพื่อพัฒนาตนเอง	พัฒนา
ชุมชนของตนเอง	และชุมชนอื่น	ๆ	ต่อไป
เด็กฟันสวย ด้วยชุมชน56
